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動物極 乳頑数 動物種 乳頭数
マ ウ ス 10 モルモット 2
ラ ッ ト 12 チ ン チ ラ 6
ハムスター 12-14 ネ コ 8
ミ ン ク 6-8 イ ヌ 10


















































































































全固形分 脂 肪 たんぱく質 乳 糖 灰 分
カゼイン 乳清たんぱ く 質
マ ウ ス 29.3 ⊥3.1 7.0 2.0 3.0 1.3
フ ッ ト 21.0 10.3 6.4 2.0 2.6 1.3
∫-ルT-ンハムスク- 22.6 4.9 6.7 2.7 4.9 1.4
モ ル モ ッ ト 16.4 3.9 6.6 1.5 3.0 0.8
ウ サ ギ 32.8 18.3 13.9 2.1 I.8
イ ヌ 23.5 12.9 5.83 72 2.13,38 3.1 1.2
ネ コ 4.8 4.8 I,0
フ ェ レ ッ ト 8 0 8 0,8
ン ク 21.2 3.4 7.ー5 2.0 1.0
ブ タ 18.8 6.8 2.8 2.0 5.5 -
ア カ ゲ ザ ル 15.4 4.0 1.1 0.5 7.0 -
オランウータン ll.5 3.5 1.1 0.4 6.0 0.2
ヒ ト 12.4 3.8 0.4 0.6 7.0 0.2
ウ シ 12.7 3.7 2.8 D.6 4.8 0.7
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